magyar énekes játék 3 felvonásban - Vörösmarthy költeménye alapján írták Szávay Gyula és Vágó Géza - zenéjét szerzette Szabados Béla - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
v á r o s i  msz ín h á z ,
érle t 61. szám. ( A J  Bérlet 61. szám. (_A.
Debreczen, kedd, 1906. évi deczember hó 11-én:
M agyar énekesjáfcók 3 felvonásban. Vörösm arthy költeménye alapján i r t a k : Szávay Gyula és Vágó Géza, zenejót szerzetté Szabados Béla.
Rendező: Polgár Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Mátyás király (Sólyom mester, Miklós diák) — Zilahynó S. Vilma.
Az arragóni heiczegkisasszony — — — Radó Anna.
Peterdi, öreg nemes — —  —  -— — Árkosi Vilmos.
Ilonka, unokája —  — — —  — — Fóthy Frida.
Marczió, udvari bolond —  — —  — — Polgár Sándor.
A szép juhá8znó — — — —  —  — Vida Ilona,
A pápa em bere — —  — — — — Deósy Alfréd.







lantos diákok S. R uttkai Adél. Szilágyi Böske. 
Rónai Géza.
V. Kállai Juliska. 
Kiss Sándor. 
Rózsahegyi Ilona.
Öreg tó t — — —  — — — —  — Sarkadi Vilmos.
A felesége — —  — — — — — Kállai Hermin.
M agyar és olasz főurak, udvarhölgyek,
F iatal tó t — — —
A felesége — —
Gábor, Peterdi hajdúja 
Borbála, felesége — 
Első ) . —































vadászok, hajtok. Katonák, parasztok, cselédek, nép.
C sütörtök: Bob herczeg- Operette. „Cu — Péntek : CSIKY GERGELY születésének évfordulója alkalmából: A vasember.
Drama „A “ Szom bat: A vig Özvegy. O perette, újdonság Bórletszünet.
U o lf /d trc tlf  ■ Földazinti és I. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti osaládi páholy 15 kor. -  I emeleti páholy 12 kor. —II. emeleti páholy 6 kor. 
n ö l j d f d f i  I — Támlásszók I— VH-ik sorig  2 kor. 40 fill. VIII—XII ig 2 kor X l l t —XVl I-ig I kor. 60 611. — Erkélyülós 1 kor. 20 611. — 
Állóhely (emeleti) 80 611 — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 611. — Karzat-jegy 40 611., vasár- és ünnepnapon 60 611.
~C3-y ermel-^-jesry (lO ©ven a lu li g y e rm e k e k  részér©) SO fillér.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti pénztárnyitás 6 % órakor. 
E l ő a d K c l C 3 'T X ő r * s í R c > r .
B érlet 62. szám ( ö ) Holnap, szerdán, deczem ber lió 12-én Bérlet 62. szám (IE3)
cserelányok.
O perette 3 felvonásban.
Z I  Xj-A-ZEdTST.
I v ü i o h  k u y v n y o m Jh  vall.’t la t«  190 '-
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
iVaztrafn
helyrajzi szám : Ms Szín 1906
